断裁史料の復原補修　-高島藩宗門帳について- by 原島 陽一
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第 1図 断裁された史料
o上図は横長帳簿をタテにまっ二
つに切断してある｡
o下図は3片に分割されているが,
恐らく中央部で二つ折にした状
態で斜めに切断したものであろ
う｡
o切断の方法は雑多であって,規
格性はない｡切断形態のうちの
数例をP.168に図示 したので参
照されたい｡
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第-表 史料技存形態の村別一覧表
?????????? ???
? ??
村 名 原形 (L) 断裁 (A) 筆写 (
M)(諏訪郡)
鮎沢村 △
○青柳村 △
赤沼村 △
○ ○穴山新田 △ ､ ○
新井村 △ ○
○ ○上ノ新井村 * ･
■新井新田 △
○ ○ ○荒神新田 *
新倉村 △
○有賀村 ○
莱沢村 △ ○ ○
○安国寺村 △ ○ ○
版島村 △
池袋村 △
○ ○板沢新田 △
-本木新田 △ ○
○糸萱新田 △ ○ ○
今井村 △
○鋳物師屋新田 ○
上野新田 △
上原村 △ ○ ○ ○
後山新田
○ ○烏帽子新田 △
○ ○小井川村
大池新田 △ ○ ○
大河原新田
???????
??
?
?
柏原村 ○
○金沢村
△ ○金山新田 ○ ○
上赤田新田
○上金子村 △ ○
上桑原村 ○
○上菅沢新田 ′ ○ ○
上蔦木村 △ ○
○神之原村 (*) ○
上古田村 ○
川久保新田
上場沢新田 △
○ ○鰍原村 * △
菊沢新田 ○
○北大塩村 △ ○ ○
北久保新田 (*)
○ ○ ○北其志野村
木戸口新田
○ ○木船新田 △
○葛久保村
○耶平新田 ○
久保村 (*)△ .
･○粟生新田 △
神戸村 △ ○ ○
○小川村 ○
木ノ間村 △ ○
○小梅沢新田
小束村 ○ ○
駒沢村 △
小屋場新田
下桑原村 △
下菅沢新田
○下諏訪町 * ○ ○
○下蔦木村
○下之原村 △ ○
○下古田村
○下若宮新田
菖蒲沢新田 △
○自井出新田 △
神代村 △ ○
○新町 *
○須栗平新田 △ ○ ○
淑沢村 △ ○
○淑沢新田 △ ○
芹ケ沢村 △ ○
○ ○先達村 △
○ ○先能村
○ ○惣右衛門新田 *
○高木村
高部村 (*)△
○ ○高森村 △
○武居村 (*) 〇
田沢村 (*)△ ○ ○ ○
立沢村 ○ (
⊃立沢新田 △
田端村 △ ○
○田道新田
田部村 △ ○ ○
茅野村 △
?
? ? ?
???????
??
?
?
中込新田
中沢村
中道新田 △ ○
.二久保新田 △ ○
西掘村 △
西山田村
△ ○子之神新田
覗石新田
植原田村 △ O ○
萩倉新田 △
○橋原村
○花岡村
.○花場新田 △ ○ ○
排沢新田
○ ○稗在村
*東堀村
△ ○東山田村 ○
平岡村 △
○福沢村 △
○福島村
△ ○ ○ .船久保新田
(古田村) 上～下～△
文出村 △ ○ ○
古荒井新田 *
○堀新田 ○ ○
(真志野村) 北～甫～△
松目新田 △
○ ○丸山新田 (*)△
○ ○御作田新田 △ ○
?????????? ???
柳沢新田 △ ○
山口新田 ○ ○
山田新田 △
GJltH △ ○ ○
湯之町
横内村 △
○ ○横吹新田 ○
若宮新田 ○
○ ○(筑摩郡
)赤木村 △ ○ ○
和泉村 △
○ ○神田村 △
○北内田村 △
○ ○北熊井村 △
小池村
△ ○ ○白姫村中挟
南内田村 △ ○ ○熊井
百瀬村 * ○百瀬村 △1. 名は,
『旧高旧領取調帳Jl中部編 (昭和52年,近藤出版社刊),譲渡広告,および残
存史料から採録して,50音順に配列した｡その際,誤植や誤読と思わ
れるものは注せずに訂正した｡訓読には 『長野県の地名』(日本歴史地名大系20,1979年,平凡社刊)を参考 した｡なお,村名の用字は
最も一般的と考えられる
文字を使い,別字の注は加えなかった｡また,村と新田の区別は-村ごとの
確認が不十分のこともあって必ずしも決定版とはいい難い｡このため,前記諸本の村
名の表記と一致しないものがあるこ.とをお断りしておく｡2 村名欄
の*印は F旧高旧領取調帳Jlに収鐙されていない村名である｡そのうち
,( )を付したものは同書に社鮫として記載されていることを示す｡
3.村名欄の△印は譲渡広
告に掲載されている村名である｡なお,村名を( )で囲ったものは,上下ま
たは南北に分離独立している村名を右の広告文で便宜上,統一の村名として扱ってい
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第二表 断裁史料の各部欠損状況調査
???????
??
?
?
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(上) (中) (下)
その他粟沢村 寛政 7 (タテ)
32 32′′ 明和
4 33 33 33〟 寛政10
2 (2)26(4) p24(8)矢ケ崎村 安永 6 36 3 (3)32
(1)烏帽子新田 寛政 7 .14 14 1
4文出村 寛文13 51 16(35)
12(?)9(?)′′ 延宝 9 61
60(1) 17(32)12〟 貞享 4 49 (1)1(8)39
21(28)′ 元禄13
43 43 42(1)〟 〟15 5 5 29 6)
〟 〟16 51 29(22)
51′′ 宝永 7
.43 (1)42 (1)42〟 正徳 3 37 / 6(31)
〟 享保 3 45 (1)4
3(1) 45〟 〟10
45 45 45〟 寛保 2 52 (3)9 51(1)
八手新田 寛文13 12 1
2 (1)ll〟 延
宝 8 12 12 12′
′ 貞享 4 12 10(2) 12〟 〟 5 ll I 1(
)9′′ 元禄 2 ll 11
11〟 〟16 12
12 . 8(4)〟 宝永 3 13 3 13
〟 享保 2 14 (1)13
14〟 〟12 15 (3)
ll(0.5)0.5 15〟 〟13 14 13(1) 4
〟 〟14 15 14
(1) 14(1)〟
寛保 2 18 18 17(1)〟
八 ツ手新田 寛政12 24 23(1) 2(1)13(
8)〟 文化 6 31 (1
7)14 31塩沢村 延宝 g 19
18(1)I 16(3)′′ 元禄13 26 25
25(1)〟 〟 8 24
24 24〟 〟16
(3)23 26 26〟 宝永 6
24 24 16(8)〟 享保 9 5 21(1)1(2) 25
〟 ･.〟12 26 2
6 24(2)〟 延享 4 24 (4)19(1) 3
1)〟 宝暦 6 ■28 28 28
〟 〟 8 24 23(1)
24〟 寛政 2 33 (3)30
33〟 〟 7 31 31 25(6) (中の
下)(6)25赤沼村 貞享 5 15 15 15
〟 宝永 4 15/14
(1) 上の1部欠′ 〟 7
16 16 16〟 享保 2
6 - 16 16〟 〟 4 18
18 8(10)〟
寛保 2 19 19 19〟 宝暦
19〟 〃10 22 ,
22 21(1)〟 明和 4 22 (1)
21 6(1)15〟 天明 8 23 (1)18(4) 9
(4)〟 寛政 2 23 2
3 23御射山神戸村ほか 寛文13 35 (2)20(2
)ll 34(1)〟 延宝 8 47 4
7 45(1)1〟 貞享 2
･42 38(1)2(1) 38(1)3〟 元禄
2 42 42 41(1)〟
正徳 6 59 59 58(1)〟 寛保 2 , (1
? ? ?
〞? ?
???????
??
?
?
???
南大塩村 貞享 5 50 50
50〟 元禄 8 62
62 62〟 宝
永 6 39 39 39〟 明和 46 (6)40 4
3(3)〟 寛政 3 47
47 47〟 〟 9
46 46 (1)45高部村 延宝 3 1 1 16
〟 貞享 5 19
19 18(1)〟 元禄 4 21 21 20
)〟 享保 2 23 23 23
〟 寛保 2 25 25 25延 3 p
〟 明和 4 20 20 2(1)ll(
6)〟 - 寛政 2 26 (1)22(3)
25(I)〟 〟 7 23 23
2(1)〟 〝 8 24
24 1(4)15(1)1(1)1田沢村はか 貞享 3 21 (1)8(12) 20()
〟 〝 4 19 (2)8(8)1 10(
1)8〟 元禄12 24 24 24
〟 享保 3 24(?) (8)
16(?) 23(1)(?)〟 明和 5 38 (1)913)5
38〟 天明 7 40 24(16) (1)16(2
3)〟 〟 8ー 41.5 3
0.5 22.5(8)〟 文化 6 23 23 (8)ll4
神戸村 延宝 8 33 ll(22) 33
′′ 元ー禄13 46 46 46
〟 〟16 41 41 41宝永 37 (ll)26 37
′′ 享保 3 40 . 4
0 29(ll)′′ 寛延 3
58 58 58〟 明和 3
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